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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum w. w. 
Puji syukur kita ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat 
dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada semester ini kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa pula sholawat serta 
salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya 
dari alam yang gelap gulita kealam yang terang benderang yang yakni dalam 
nikmat islam seperti sekarang ini. 
Selama satu bulan kami telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN). Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan wadah dimana para 
mahasiswa harus dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan mengaplikasikan 
ilmu yang telah didapatkannya. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengabdi 
masyarakat. Tetapi terkadang hal ini tidak berjalan sesuai rencana, karena terdapat 
perbedaan antara kondisi ideal dan realita, dan hal inilah yang harus dicari 
solusinya. 
Setelah satu bulan berada di lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)maka kami 
susun laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) yang Kami laksanakan di Dusun Sidamakmur, Desa Karangjati, 
Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah dimulai dari tanggal 22 Januari 
sampai 20 Februari 2019. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan 
KKN Reguler Periode yang ke 71.  
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Terlaksananya kegiatan KKN ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, 
oleh karena itu kami ucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara yang telah memberikan 
kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa KKN untuk melaksanakan 
program kerja KKN; 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah mendukung kami dalam melaksanakan 
seluruh kegiatan KKN; 
3. Bapak Dr. Widodo, M. Si. selaku Kepala LPM, Drs.Purwadi, M.Si., Ph.D. 
selaku Kepala Pusat KKN, beserta Task Force KKN Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah membantu dan membimbing kami selama pelaksanaan 
KKN; 
4. Bapak Drs. Susanto, selaku Camat Susukan, yang memberi kemudahan 
bagi kami mahasiswa KKN UAD dalam melaksanakan kegiatan; 
5. Ibu Kusyati, selaku lurah yang telah membimbing dan mendukung semua 
program KKN di Desa Karangjati.   
6. Bapak Supriyono selaku kepala Dusun Sidamakmur dan para Ketua RT di 
lingkungan Dusun Sidamakmur/ Desa Karangjati yang telah membantu 
pelaksanaan program kegiatan KKN ini.  
7. Bapak Suryana Hendrawan, S.E., M.B.A., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) KKN atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang ibu 
berikan kepada kami. 
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